


























᪥ᮏᑠㄝࡢ⩻ヂࡣᚨᐩᘊⰼࡢࠗ୙ዴ፬࡛࠘࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ Sakae Shioya and E.F.Edgettࡢ
ⱥヂ∧ࠗ1D PLNR 㸦࠘ ᖺ㸧࠿ࡽࡢ㔜ヂ࡛࠶ࡗࡓࠋ㐌หㄅ࡟㐃㍕ࡉࢀࡓࡢࡀ 1954ᖺࠊ኱ᡭ
ࡢࢻࢗ࢔ࣥ࢝ࣔࣥฟ∧♫ࡀ༢⾜ᮏ࡜ࡋ࡚ฟ∧ࡋࡓࡢࡀࡼ࠺ࡸࡃ 1975ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊฟ
∧ᖺࡔࡅ࡛⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠗࠊ ୙ዴᖐ࠘௨๓࡟ࠊⰰᕝ㱟அ௓ࠗ⨶⏕㛛 㸦࠘⩻ヂ⪅ࡣ▱᪥ὴࡢࢡ













୕ᓥ⏤⣖ኵࠗ༗ᚋࡢ᭥⯟ ࠘ࠗࠊ ⰼࡊ࠿ࡾࡢ᳃࣭៧ᅜ̿⮬㑅▷⦅㞟 ࠘ࠗࠊ 㔠㛶ᑎ ࠘ࠗࠊ ₻㦁 ࠘ࠊ஭
అ㫟஧ࠗ㯮࠸㞵 ࠘ࠊᑠᯘከ႐஧ࠗ⽣ᕤ⯪ ࠘ࠊ➉ᒣ㐨ኵࠗࣅ࣐ࣝࡢ❿⍆ ࠘ࠊ㇂ᓮ₶୍㑻ࠗⶑ႞࠺
⹸ ࠘ࠗࠊ 㝜ᙳ♩㈶ ࠘ࠗࠊ 㘽 ࠘ࠗࠊ ༜ ࠘ࠊ኱Ụ೺୕㑻ࠗಶேⓗ࡞య㦂 ࠘ࠗࠊ ⱆࡴࡋࡾ௘ᧁࡕ ࠘ࠗࠊ ஧ⓒᖺ
┠ࡢᏊ౪ ࠘ࠊኟ┠ₙ▼ࠗᆓࡗࡕࡷࢇ ࠘ࠗࠊ ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ ࠘ࠊᕝ➃ᗣᡂࠗࡳࡎ࠺ࡳ ࠘ࠗࠊ ༓⩚㭯 ࠘ࠊ








࠼ࡤᙜ᫬ࢳࣗࣛࣟࣥࢥ࣮ࣥ኱Ꮫࡀห⾜ࡋࡓࠗ᫓ࡢ㫽 㸦࠘ᅜ᮶⏣⊂Ṍ㸧ࠗࠊ 㧗℩⯪ 㸦࠘᳃㬑እ㸧ࠊ















































































㸦ࢼ࣒ࢸ࢕ࢵࣉ࣭࣓࣮ࢱࢭ࣮ࢺヂ㸧ࠊỤᅧ㤶⧊ࠗ ෭㟼࡜᝟⇕ࡢ㛫 Rosso 㸦࠘ࢯ࣒࢟࢔ࢵࢺ ࢳ࣭ࣕ
࢙࣮࢘ࣥ࢟ࢵࢺ࣮࣡ࢽࢵࢺヂ㸧ࠊ㎷ோᡂࠗ ෭㟼࡜᝟⇕ࡢ㛫 Blu㸦࠘ࢡ࣡ࣥࢳࣕ࢖࣭ ࢭ࣮ࢡ࣮ヂ㸧ࠊ
㧗ᮌ⍅ගࠗᐦ࿌⪅ 㸦࠘ࣀࢵࣃࢻ࣭࢙࣮ࣥ࢘ࢺࢧ࣡ࢵࢺヂ㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠗࠋ ࣜࣥࢢ࠘ࡣ 10୓㒊
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